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SETMANARÎ- C A T Ò L I C MALLOIÍQU. 
EN PLE DOMINÍ DEL SENY 
S E N Y , S E N Y , demanàvem 
al principi de la nova etapa 
politioa, devaht el bullici^ 
anhelant de l lui ta 3 dels qui se 
acabavea de separar del par t i t 
do dretes artanenques, per mi-
rar de organisar uu nou part i t 
que auomeuaren lliberal, 1 
venturosainent el seny ha pre-
sidit en l 'actuació dels capda-
vanters de les dues agrupacions 
pò liti que». 
Hem estat a p u n t de deixar 
totalment rompuda la pau del 
poble, pero sortosament perdu-
rava encara i aixó se deu més 
que a ningú al seny a\ amor a 
Ar tà , al patriotisme beu entès 
de qui. en totes ocasions ha 
sabut demostrar que no se dei-
xa cegar per cap passió. 
El fet é<* que després de 
moltes entrevistes del cap de 
les dretes D Pere Morell amb 
totes le:-> persones que mes o 
maneo se preocupen dels pro-
blemes vius que sovint se plau-
tetjeu dius el municipi medi-
ta t s bé amb tota eoucieneia.el 
pro i la contra del acte que 
auava a verificar, ha consentit 
en t rar en relació ;;mb els i inte-
ressats del part i t lliberal i anar 
a una avenencia, por la pròxi-
m a lluita electoral 
L*aveneneia s 'ha conseguida 
amb unes condicions prèvies 
imposades per D . Pere Morell 
i son-, que'i pacte se fa, aixi 
per les eleccions a Diputa t s a 
Corts, com per les de Dipu 
ta t s Provincial?--; i que, «ixi 
els prohoms Jocels del part i t 
lliberal, com ela de Ciutat , 
obliguin 4 no tfííit h)1:í a r o 
combatre els qui ryrg-xen actu-
alment al nostro mftnieipi sinó 
més a apoiar tot-'s les seues 
geatious i projectes que tendes-
tyueu al mi Ibram.n i t i espausió 
de la vida municipal . 
Prèvies aquestes condicions 
s'ba fet el pacte electoral qu© 
segueix: 
En les vinentes eleccions la 
candidatura de dretes d f A r l á 
tendrá una majoria de do cents 
j vota (leiritttjt la candidatura 
\ Iliberal (excepte el nom d'eu 
\ Maura quo en tendrá cinquanta 
¡ més) un eomp romear i per cada 
| par t i t .en íes de Senadora: o be 
jj els dos compromisaria pel par-
¡ tit de dretes i únicament cent 
* cuiqvtauta"vot» de- inyjoi'la eu 
¡I L-s d« Dipu ta t s . Va a gust del 
ï partit de dretes l'escullir Ja 
| fOÍ ;na que millor li :-'emb:i o¡t-
| t re Ses dues i aquest lia escnllifc 
i| la dur rera. 
i • 
| A i s ó representa un .sacrifici 
l giwxï p'el qui sap cert que c'onta 
I amb una grau majona de la 
| op'mió, se troVa amb elements 
5 valiosos de la localid,¡t que 1' 
I empenyen cap a la lluita i s ap 
I que pactant , no satisfà t ampoc 
í el gust dels capitosts de les dre-
¡ tes de Maiíorca. 
| I'íi lía fins qui diu que per 
| a quasi part i t es un pacte- ver- | 
\ gonyes i humiliant; pero devem ' 
X dir que com 'mes humil iant 
| sembli mes resalía Pacte heroic 
íj del homo que s'mse mirar l.-s 
convenieucies do parti t , i a pe-
í-ar de tenir la segnridat de 
tl'obtcuir per la lluita nu n u -
mero molt mes «*dr de voís, 
í o .-a dev'íH.ít tot la pau del po-
ble i P s conveniencias del m n -
nieipi, i S 7 i f a les perturbación.1? 
que causa orna lluita dins el 
poble, lluita que cu el cap i a 
la fi es gonciaiment e. -.íéril. ^ 
IVrque bi ha que ¡.arlar cini* 
i Mnmpaní. Sí d;n-¿ E*pany:¡ se 
bagues pioiluit un ^iau movi-
ment nacional «lsaut-se- els 
homes quo conserven eucare 
un llevat do t-à patr iot isme, i 
publicat son programa de re-
eonsütució se pogués veure 
una sana orientació cap a la 
salvació de la pàtria, i si ven-
gut aquest cas les dretes de 
Mallorca s 'haguessen. sumades 
íin aquest moviment salvador 
tots a la una nos hauríem aixe-
cats també, els a;.t;uwn<ià de 
concieucia i inimlcs de la pa-
trioteria i-de cap manera hau-
ríem competit ciq> pnete amb els 
qui volen seguir dnguent a los 
Coits els parti ts que menen a 
Espanya cap a l 'aniquilació, 
Pero el cas no es aquest , al 
contrari; ou aquestes opcions» 
surten a la palestra tant a Ma-
llorca corn en tota p>,panya els 
mateixos homes, amb les m a -
teixes idees i els mateixos pro-
grames que fins ara nos han 
duít do desastre eu desastre. 
No teuim ja fe amb un parti t 
conserva.ior que duran t tantes 
legislatures ha governat i no es 
estat capa.? de adressar tants 
d 'entorts com deixaren els al-
ií 
¡ 
l tres antes bé han afegit an el 
| feix i han euubibuifc amb la 
seva política doslm'.ie-sta&a a la-
decadència- ireeionel. 
Mentres no surtin bous ho-
mes i noves oiieatncións' en cas 
de lluita es clar que triareM 
entro d.os maia v\ ï-nenor," pero 
moatres ela nostrus vots no' 
puguin servií.* per realsar la 
m..eió> proeuraiem evitar les 
pertui-bacioms.locals, que poden 
causar rnal3 greus -al .mostro 
boble. 
Es per nixó que aplaudioi 
sense ivs^rva a D . Pere Morell 
pel patriòtic sacrifici que ha fet. 
i al mateix temps també felici-
tam als eapdcvít::b r sdelpart i t 
liiberal d 'Ar ïà peique nÒ's'ban 
escoltat els qui los assussaveu 
a la lluita i han preferit entrar 
en un pacte qiio les deixa a 
tan bon lloc. ' 
Creim qne ' l j>t>ble" t o t ' està 
d'enhorabona. 
A F . 
LA VISIÓ DELS PINS 
L; MALLORCA. 
Pins dels nostres espadats 
d'una eterna primavera 
que us aixecau isolats 
destronant la cabellera 
deüiu-nt ei blau esplendent 
a dins la grisor plorosa 
dels boirats que porta el vent 
com a vesta rossegosa. 
Pins-que daura, demaíú 
el sol í!;iib sa franca ullada; 
vells gegants que fa estremir 
el Mestral amb s'alenacla 
De derruint .cl trono altiu 
nou culmina ia serra 
de la visió íruía 
de la mar i de la terra; 
La mar d'amples horitzons 
de raúlia cabellera 
qui canta heroiques cansons 
meu tres buï nostra ribera; 
La mar qu'areb un'llarg anhel 
retxen les veles llatines 
la mar gran que besa el cel 
coronada de gavines! 
I Mallorca a l'rdjaa par t 
amb ses comes i ses planes 
qu'ur» temps foren l'heretat 
de les vençudes sultartès. • 
I viles i llogarets 
•-'escampats per la planura, 
casals per tots els indrets : 
com un remat qui pastura. 
EsDlendorosa visió 
on preuen cos i fermesa 
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elsrecórts de Tavió 
i els somnis de joveaesa 
Horts de tarongers florits 
amb la fulla satinada 
d'ont, amb manyors esquisits 
penja la fruita daurada. 
Camps d'ametlers, ric tresor, 
ont abans de primavera 
fan les paus dins cada flor 
el sol i la neu derrera 
Tanques de vells figuerals 
tot puntetjats de casetes 
vibrants en nits tardorals, 
de sons i de castanyeres; 
Fonts vives de brolls gebrats 
d'ont, en senyal d'aliansa, 
porten els enamorats 
les gerres ansa per ansa, 
Abans qu'en l'aire sutil 
vibrin els tocs de la queda 
els horabaixes d abril 
quant ja botona l'arbreda; 
Dolços esplais del amor 
de l'amor de pagesia 
qui té'l sugestiu candor 
de l'antiga bonhomia, 
De l'honradesa d'antany, 
tan confiada i tan certa, 
que la clau deixa en el pany, 
qu'és deixar la casa oberta 1 
I en la calma de la nit 
flaviols i xermies 
que concentren l'esperit, 
dins les llargues melodies 
D'aquesta terra de pau 
d'oliveres coronada 
que dins la glòria del blau 
esplendeix toia daurada 
I se dorm a !a claror 
dels vells pins de la carena, 
fantasmes en la foscor, 
copes d'or en lluna plena 
Qui resten extassiats 
totsols a demunt l'altura 
com si'ls hagués captivats 
de nostra illa l'hermosura. 
I quant moren, lentament 
passa la veu del oratge 
fina i planyívolament, 
per dins el marcit brancatge, 
com una trista canso 
que a la muntanya anuncia 
de cada antic llvitadó 
la desolada agonia...! 
). M* TOUS I MAROTO 
SÜTA—f f«nl*<la ea sJs •>!•?• Ftvreistle Ciea 
R E V I S T E S 
Metti lebut elderrer a" de *Boi!eÜ 
íft Sociedat Arqueo'ógica Juliana* 
corresponent al febrer i març que va 
lot&lment dedicat a la memoria del 
egregi pyçta Mossèn Miquel Costa i 
Ha sortit també el Tresor deis Avis 
corresponent a janer i febrer d'enguany 
que du tota sencera, !a Conferencià aus 
sobre Tonades popular mallorquines 
donà el folkíorista D. Aitom Po!, en 
ei Palau Diocessà de Palma. 
RENDICIÓN 
DE C U E N T A S 
Hem rebuda de L>, Pere More!! la 
siguent carta i comunicat donant comp¬ 
te an el pob!e de les seues gestions 
encaminados a arreglar la questió elec-
tora!. Amb molt de gusí !es publicanr. 
Sr. D. Andrés Ferrer. 
Muy Sr. mío y estimado amigo: Iba. 
a publicar en hoja aparte las cuarti-
llas que le incluyo, pero recordando 
haber leído que !a Dirección del Parti-
do Liberal había ofrecido enviude notas 
políticas para su publicación en el pe-
riódico L L E V A S T que V . latí digna-
mente dirige; he pensado que tal vez 
creyera V. oportuno que emplean yo 
idéntico sistema. 
Sea como fuere le anticipa ¡as gra-
cias y se reitera affmo. a. s s q. e. s. rn. 
P. MORELL OLEZA. 
Obligado todo administrador a dar 
cuenta de ¡os bienes que se le han en-
tregado en custodia, lo estoy yo ahora 
a rendirla de la administración o uso 
del voto de confianza que me otorgas-
teis en vuestras visitas colectivas. 
Y lo primero que se me ocurre es 
agradeceros que como siempre hayáis 
extremado conmigo vuestra benevo-
lencia. Pocas vece3 ta dirección de un 
partido se ha sentido tan intima-
mente unida con los componentes de' 
mismo. 
gft Nuevos motivos de agradecimiento, 
nueva deuda de gratitud hacia voso -
tros. 
A pesar de la ineptitud del a bandera-
do habéis permanecido fieles a la ban-
dera de unión de derechas. ¿Cómo no 
queréis pues, que me crea obligado a 
daros las gracias? 
Muy oportunamente exteriorizasteis 
vuestro apoyo, ofreciéndolo como 
siempre, desinteresado, leal y eficaz. 
Quedo obligado a hacer cuanto sepa y 
pueda para corresponderos. 
E' pacto electoral, vosotros ya lo 
conocéis, se extiende a las próximas 
elecciones Generales y Provinciales. 
Prescindamos de si luchando hu-
biéramos obtenido resultado diferente. 
No quisiera empero haber cedido más 
de lo que vosotros deseabais, pero 
aparte del apoyo que se nos ha ofrecí-
do para cuanto redunde en bien de Ar-
tíi, nuestros deseos de paz nos obliga-
ban a cerrar ios oidos a las voces de 
la política y a los empeños del amor 
propio; permaneciendo fieles a nuestro 
viejo lema «Arta antes que la política» 
Por más que no tenemos especiales 
etiquetas partidistas, como siempre he-
mos apoyado eficazmente a la coali-
ción dejierechas, a la cual se ha reco-
nocido considerable mayoría. Creemos, 
pues, haber transigido en lo-accidenta! 
y salvado lo esencial o principal Cono-
cidas son lasjraíones que parecían 
consejarlo a-i. 
No debemos hoy personalizar, antes 
procurar que no salga de nuestra plu-
ma concepto alguno mortificante para 
nadie. Sabernos de memoria aquelio de 
que «Las censuras que se dirigen a los 
hombres publicas tiene su origen 
muchas veces en favores desatendidos 
v"se- encubren cpn iHSjíde/as w»tó$? 
I pero, en momentos de psz y de deseos 
i de unión serían inoportunas ciertas 
| manifestaciones que en ofro caso ,hn-
I bisran sido inevitables. 
S Bien sabemos que hay algunos libe-
rales que dicen que con el arregio no-
sotros hemos hecho un mal papel 
Oímos y pasamos de largo, pero..... 
habéis viste! Tener que hacer un mal 
!
papel por causa de los liberales! 
No, Señores liberales, no es hacer 
un mal papel intentar un último esíuer-
I zo para que nos orientemos hacia zo-nas de amor y de paz. Y decimos un último esfuerzo por-que recordad que en medio de ía sere-
nidad de nusstra actuación, cuando so-
ñábamos en una unión de todos y 
Í
trabajábamos per ella, cuando creíamoi 
3 estar ayudando a ¡a construcción del 
pórtico del palacio de la paz, nos des-
pertó una fuerza veníoíera que amena-
zaba terminar en terrible turbonada. 
La lúgica ,el patriotismo, el instinto de 
conservación imponían en'onces la 
unión ¿Porqué, pues, no nos 'unimos si 
I casi todos en particular nos ¡lamamos 
5 derechistas? 
I A qué negarlo, sentimos entonces 
| honda amargura e irresistibles deseos 
I de arrinconar la prudencia, negán-
i donos a entrar en tratos políticos con 
quienes así se burlaban de nuestras 
favorables disposiciones. 
Nuevamente desearíamos ahora en-
contrar correspondencia a estas dispo-
siciones de transigencia pero adverti-
mos que ellas no pueden mantenerse 
indefinidamente so pena de colocarnos 
en la situación de quien soñando en lo 
mejor deja de hacer lo buepo. 
Si ei deseo de formar una sola agru-
pación, de reunir a todos los Arlá-
rtenos en un solo abrazo es una 
aspiración imposible, tendremos, que 
resignarnos ante esta realidad objetiva 
que no está en nuestra mano mo-
dificar. 
Y entonces diremos claro, que la 
eficacia práctica de una actuación 
cualquiera, no depende del número, 
s h a Ce !a intensidad y coordinación de 
los esfuerzos particulares. 
Y añadiremos que habiéndonos sa-
I cudido los microbios de la desunión y creyendo contar con el apoyo cié U mayoría de! puebío y de ¡os elementos de vaha podemos seguir trabajando; y tai vez con mayor provecho. . Tenemos motivos para estar satisfe-
I ellos de nuestro pasado, pero si enton-
Í
ces menos unidos que ahora, hemos 
hecho una no despreciable labor; ente-
rrados ahora los personalismos y per¬ 
., fectaniente acordes podemos esperar 
que nuestro trabajo produzca un mayor 
rendimiento útil. 
Reiteradamente había procurado 
desposeer a nuestro partido de todo 
carácter personalista, afirmando que 
si nada representa, RO vale ios sa-
crificios que cuesta; pero jamás 
había oído como ahora a personas de 
diferente posición y de diferentes ideas 
haciendo constar expresamente que se 
| solidarizaban con nosotros por una 
i mejor comprensión de sus deberes y 
* de nuestros procedimientos. 
Í Ya lo saben pues, aquellos liberales; 
| hemos de quedarles muy reconocidos 
\ porque en parte gracias a ellos, e | 
j partido vi compenetrándose con el 
l programa y en es;o precisamente tsírl-
í ta su consistencia y su fuerza. Sí la 
| disección no es nada, ias ideas ¡o son 
\ lodo; v las ideas nuiíca mueren, 
i De esta manera puede sustituirse sin 
pe igro alguno al que escribe y desde 
luego dr.be fuslítuírsele en cuanto de-
je de administrar escrupulosamente 
el ¡deario y los procedimientos co¬ 
mas* 
Aquel-a unión de corazones es iaj 
vezji'i primera satisfacción de mí vida 
pública. 
Gracias sean dadas a ü.'os. 
D E S O N SERVERA 
Arribada la temporada primaveral, 
tets els camps s'umplen de verdor j 
esponera. Se presenta una anyada de 
cereals abundantíbsima. Els Irats, so-
bretot, son b;;ns a mes no poder. 
Eïteim palpant ets excel·lents ekc-
tt-s que frodueix 3'apiicaCió dil £u!íat 
cmGíiiac a les terres en que s'hi sem-
bra blat o ordi. Enguany a Son Ser-
vera casi tots els conradors han vol-
gut provar aques per ells desconegut 
abono, i es ben segur que quedaren 
amb ganes de lornarn-iit posar e s 
anys signer.ts. 
En quant a l'anyada de dalí, enca-
ra que tJs ametierars t olivars no ten-
guen nies qu'un espiet miijanser, se 
pot dir que és també bona perquè la 
sanitat de ïes rames permet augurar 
que e! fruii granarà i se desarroüara" be 
i i'any qui ve estaran en condició de 
carregar amb un espiet ^ros. 
D e S o n Carrió 
En aquest agradós i pintoresc po¬ 
blet celebraren diumenge passat una 
íesta que per Ja Seua importància no 
volem que passi desapercebuda. 
EI demati tengué lioc a l'Esglesia 
solemne Missa Major, es^eul el cele-
brant el M. I. Sr. D. Antoni M a . Alco-
ver, Deà de la seu de Palma, servint-li 
de diaca i subdiaca respectivament, 
D, Miquel Puigrós Vri, de Son Serve-
ra, i D. Andreu Caselles Pre.'d'Artó. 
Un Chor 'de cantadores serverines 
junt amb les que formen et Chor Pa-
rroqnia! de Son Carrió cantà una Mis-
sa a varies veus acompanyada al or-
ga pe'l Prevere set verí D. Antoni Ser 
vera, Predicà després l'Evangeli el 
Sr. Alcover. 
Acabat l'Ofici e'organilzà solem-
rfssima processó a ía que hi assttí tot 
el pobje presidit per k s Autoridas, el 
dero parroquial, Dominicans, canta-
dores, etc duguent ei Santíssim an ei 
Sagrari que de poc ensà està colocat 
dins la magnifica cape !la del Con/en¬ 
de les Franciscanfs. 
Una vegada alíó, comensà el cant 
del Tedeuuí alternant el Choro a.md el 
poble. 
Et cepvespre hi h-igué en l'esmen-
tada Capella extraord'naria concu-
rrència i a la qual despré» d'havers'hi 
cantada la Coroneta d'Or í practicats 
els actes piadosos obsequiaren amb 
pastes i licors. 
L'enhorabona a les reliisioses-de 
St. Francesc per haver vist honrat sor» 
Convent amb la presencia de jesucrist 
enhorabona qtie feim extensiva a quans 
coabjuvaren a la realització de tan im-
portant acontelxemertí. 
Corresponsal 
Dimars d'aquesta setmana fengué-
rem l'honor tenir entre nosaltres eï 
Rt D. ïuan Parera vicari de Sa Pobla 
i Director det iperiodic Sa Morfal tio 
del Director de la nostra Coiigreigracir) 
D Llorens Parera, el qual visità els 
punts principals de la nostra vila, entre 
ells Ihermós panorama de la Torre de 
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siasynaf; después Cala-Raíjada i alguns 
punts més de ïa nústrs costa llevantina 
quedant satisfet del nostro pobíe i de 
l'hermos i antic Castell de la Verge de 
l'Esperansa. Deu fassa que li haja es-
tada agradosa l'estancía eatre noi tros. 
—Avui dimecres es estat dia de dol 
perveurerse poques vegades dins un 
poble tan petit tres morts en un dia. 
El vespre del dímarls entrega l'anima 
a Deu la joveneta Antonia Tous Pelli-
cer (a) Col-lecta germana de Margalida 
Tous que mori dia 6 de! mes passat. 
Enviant el nostro mes sentit condol 
als seus pares. 
Devers !es primeres hores de la de-
matínada morí mestre Andreu Albertí 
Sastre (a) Ferré natural de Seava a !a 
edat de 58 anys *el qual ei vespre sen 
havia anat a dormí ben bo i li pegà 
hemorragia cerebral'l mori sense po-
der rebre els Sagraments. 
Al mateix temps que s e n portaven 
aquets dos morts al cementeri pujaven 
l'amo'n Toni Ferrer Melis e! qual havia 
estat tot lo dia treballant en la casa 
que poseeix a Na Cabrona i entrada 
de nit lí pegà un atac de gota morint 
repentinament sense que s'Extremaun-
ció hi foa a temps. Desde aquestes 
columnes enviam eí mes sentit condol 
a les dues fa rai ties. 
—L'excursió que havíem de fe'diu-
menje passat a s'Ermita ia ferém diu-
menje si Deu ho vo¡ i no plou. La par-
tida será a les 6 í mitja. Reina molt de 
entusiasme entre els excursionistes. 
Convidara tots els'quehi vulguen veni; 
allá se cantará escuíllt repertori. 
Corresponsal 
De C a N o s t r a 
Meteoro log ia . 
Despues de! temps lant variable que 
feu la setmana passada hem disfuitats 
aquesta d'un temps primaveral. Dissap-
te i diumenge plogué encara molt; 
aumentà la saó que } ï hi havia. El d i -
lluns se posà ja de bon sol i ha conti-
nuat fins al divenres en que novament 
el dia ha comensal brusquetjant. 
Estat sanitari . 
Hi ha encara maíaits de! grippe, pe-
rò els nous atacats no son ja tants com 
la setmana passada. 
Morts 
Avui divenres hi ha Ires morts. 
Madó Vela, padrina poütica de! nos-
tro amic D. Andreu Femenias primer 
tinent batle; Sa mare de l'amo'n Anto-
ni Nabot i de J'exretgidoï Juan Nabot, 
I hora bo&a ha mort madó Fare. 
Acompanyam a ses respectives famí-
lies amb son sentiment. 
Vis i tants . 
Hem tengut c! gust de saludar e! f?t 
Sf D Juan Parera Pvre Vicari de Sa 
Pobla i Director de la Revista Sa Mar¬ 
jal que veu la llum en aquella població. 
Ha visitat el monument ciclópic de les 
Pahisses. 
—També fou aquí amb motiu de !es 
vocacions de Pascua D. Pere Tous, 
mesírt nacional de Llucün'-njor. 
C a m i ó 
* En Bartomeu Fsaqjjcrfa) Aíangol, 
ttCaha de comprar un automovil al qual 
pensa moníar una carrosseria capàs 
per 12 passatjer3, pet fer et trafecta de 
A^isU ÇaUïfat jada, 
Segons noticies, pensa tenirlo a punt 
de marxa a principi de maig Voldríem 
que i'éxit mes falaguer l'acompanyes. 
Escursló en projecte. 
Eis alumnes de la secció major de 
, les escoles nacionals d'aquesta viia, 
dirigits per son mestre D. Andreu Fe-
rrer projecten pel próximlmes de maig 
una excuítïó escolar a Lluch, la hi ha 
allistats molts d'alumnes i es de creure 
que aumentarati encara suposat que's 
de profit per el cos i l'esperit. 
ooooooooooapaoiïapnnaotioíiaoQooocoQcisaaoo 
SECCIÓ AMENA 
E N D E V Í N A Y E S 
1°,—Sense ia capa me fan ballar 
si volen que balli la m'han de 
posar. 
Sensa la capa no ballaria, 
i duguent capa no puc ballar 
2 a . -~ En mïg de l'hivern te cerc 
perque'm donis calentor, 
i*n s'estiu te desprecíi 
i te fas geure a un reco 
3 a—No es cap porc i furga terra 
no es cap bou i porta banyes 
no és de carn i's pot menjar 
no és dragó i s'enfila enlaira, 
SEMBLANSA 
—En qué s'assembla un gepe- , 
rut a ^'Artilleria? 
Fuga de vocals 
. gl.r..s S.nt .st.v. 
.dv.c.t d. m,l d. m.rr.s 
iqu.nts n'h. h. qu'.st.n g.l,s,s 
d'.n. c.s. qu. n.'s s.v.! 
Les solucions an el n° qui ve. 
SOLUCIONS a les endvina-
yes del n.° passat. 
A la xarada: 
-ORONELLA 
L'ha endevinada N'Antoni 
Massot. 
A la pregunta: 
-OMBRA 
A la fuga: 
— Jo teng un jac tric a trac 
i es de vellut, tric a truc 
i el m'han comprat, tric a trac 
i mai el duc, tric a truc. 
Les ha endevinades en Llo* 
rens Mas. 
A )a sembíansa; 
—En que un carro volea, i 
un cassador vol eà\ 
1 
R e g i s t r e 
M o v i m e n t d e p o b l a c i ó 
e n e l m e s d e M a r s . 
M a t r i m o n i s 
Dia 3 - Antoni Pomar Ginart 
(a) S'Ho&tal, viudo, amb Maria 
Carrió Lluil. viuda. 
Dia 7—Josep Massanet Va-
quer, (a) Trebay, viudo, amb 
Catalina Carrió Ginart (a) Fuya. 
Dia 15 Antoni Sureda Ferrer | 
(a) Terrassa amb Maria Alzina j 
Ciit (a) Pamboli. I 
Dia 16 Climent Cursach Ber- f 
nat, Guardia Civil, fadrí, amb f 
Maria Planisi Cursach (a) Ueu. I 
N a i x e m e n t s 
Dia 4 Miquel Ginart Feme- | 
nías. 
6— Francesc Blanes Aymar. 
17—Antoni Herróiz Sastre. 
„ Lluís Amorós Moragues. | 
27- Catalina Sancho Font. 
30—Josep Picó Picó. 
,,—Antoni Ginart Dalmau. 
,,— Pereta Ginart Carrió. ï 
D i f u n t s 
Dia 3. Andreu Cantó Caselles 
de 74 anys, casat, de nefritis 
crònica. 
Dia 4 Miquel Ginart Feme-
nias de 19 hores de edat. 
Dia 13 Antònia Akamora 
Dalmau, fadrina. 
Dia 18 Juan Bernat Mestre 
de 83 anys, fadrí, de bronco-
pneumonía. 
Dia 19 Psuía Pomar Miró, 
Marina, de 78 anys. 
Dia 21 Catalina Solivellas 
Torrents, Mom'J. de 60 anys, de 
embòlia cerebral. 
Dia 25 Miquel Amorós Pas-
cua], d'es Pujols, de ? 4 anys, 
de endocarditis reumàtica. 
Dia 29 Bartomeu Servera 
Blanes, Romero, de 77 anys, de 
nefritis crònica. 
G L O S E S 
de l'Amo Antoni Vicens Santandreu 
de Son Garbeta, 
46 
Per causa <le sa flaquesa 
i es m*\ qae patirà 
el dimoni U fera 
veure amb mo!ta beiiesa 
sa dona de impuresa 
còmplice amb qui pecà 
i aparent Ei mostrarà 
gran cantidat de moneda. 
47 
El dimoni e s fan sagàs 
qu'encare el nira a íenta: 
Homo, no't cal retgfrà 
encara t'adobaras 
altre volta tornares 
a molts delüs disfrulà 
es temps que un altre ja fa 
per ell dins infern seràs. 
48 
El mon tambe'l va a fentà 
i ïUnj} «S> vida «fofta. 
4 
Maquina i e i a t r e 
M A R C A 
MESTRE I NADAL 
S'eri ven una en bon esta. 
INFORMARÁN: 
m r CAIXA RURAL 
ARTA 
i de sa glòria nostra 
tornaràs a disfrutà 
es joc de s'olié fà 
que garrota a sa part forta 
perquè derrera sa porta 
la mort amagada esta. 
49 
La carn en lloc de mirà 
sa seva debílidat 
qu'es perill qu'cstà esposat 
ja és tan mal de contà 
encara somiarà 
el recobrà sanidat 
per tornà a sa maldat 
rue so'ia disfrutà. 
50 
EU en vida resisüa 
a ses inspiracions 
qu'en moltes ocasions 
Deu del ce! li responia, 
i a s'hora de s'agonia 
escoita ses pasions 
i males tentacions 
que'l dimoni li envia. 
51 
Si acàs algun ministre 
zelós el va a exhortà 
eil se gira allà d'allà 
negà s'oido i sa vista 
perquè troba la morí trista 
i la cerca recusà 
i així sol resultà 
que se mor com una UÍ3tia. 
52 
Ses forces van mancabant 
del poble desgraciat; 
es mal i s'enfermedat 
perseveren alimentant. 
S'dcosta de cada instant 
s'entrà en J.Étérnidat 
i ell se aqueda asusíat 
quant se veu sa mort davant, 
53 
'Quina cosa ían horrenda, 
i quin dolor ían egusí 
per un que no ha íengut 
mes Deu ques son propi ventrei 
Quant la mort ja s'hi presenta 
ermada en so seu escut 
líevó se tem qu'ha perdut 
es viatje per a sempre 
54 
Llevo veu e! pecadó 
que s'avanidat del mon 
ja s'es fusa com a pJom 
o bamboíJes de sabó... 
si pense en ío venidó 
els records ben amargs son. 
N'impren com a un colom 
en ses arpes d'un falcó, 
T I P O G R A F I A C A T Ó L I C A 
Jtnaa K Ì O H S P * /f^. 
S a fera* fe? h*> tf « 
l 'à "t Ossa S I 
â' si DAT RIS, C A R T E S ì S O B R E S l 
C S . , i 
I D'ANU*3C! { ^ E O O 
RES i T O T A C A S T A DE TREBALLS TIF 
Bspecialiciat en impresos per correus, mestres icarabiners segons e l s | 
models oficials. 
V E N T E S A L D E T A L L ï A L Ert u í w s BE PAPERS, LLIBRES, i A R T I C L E S 1 
ESCOLARS I D ' E S C R f P T O M . 
Quatre C a n t o n s 3 - A R T A . 
JA J E S 
o 
D E E & A N A U Q U A L S E V O L C L A S S E 
S E R V I C I O DE C a l l i 
D E ( 
B A R T O L O M É PLAQUER ! 
is 
Emisai ruades i panels 
En lloc se troLcn -îii!!<Js que a la 
u , » r • , í panadería T H r t n r i ^ 1 
(A) M A V G O L * Habana, Buenos Aires, Francia, y cualquier panto de | - - ^ ^ - - » a « w ^ w , v UVJJ. i c í . - | 
A . i , TI V u S América. , j KS F O R N N O U 1 
A t o d a s l a s l l e g a d a s de l f e r r o c a r r i l h a y c o c h e ] GRATUITAMENTE arretjln Ja docuaieniacióa .para ¡ „ n . K •- | 
q u e p a r t e d i r e c t o p a r a C a d e p e r a v C a l a r r a t j a d a f poderse embarcar avisando coa ocho hon-.s de anticipación, j « • i T> ,1 •. , - ¡ i >•'? 
y d e e s t o s p u n t o s s a l e o tro p a r a t o d a s l a s s a l i d a s | por contar con perso<;al ac.ivu « iü.cdgotf» en el ramo.- ¡ MiíjUGl i\ J) C3 l ü S U ; l -A 
j p t i - r n 1 l'ara informe»: Br-rtolotüé Roca, Hostales, n." S7 J * 
¡í Los que desétn embarcarse de San Lorenzo, í'on Ser- J paneís, galletea, b e s c m t s , ro l l e ta, i tota | 
H a y t a m b i é n c o c h e s d i s p o n i b l e s p a r a l a s C u e v a s j vera, Capdepeía o Asta pueden informarse va 
V v i a j e s e x t r a o r d i n a r i o s , i „', „ 
.A R T A A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S 
S e s i r v e n e n c a r g o s p a r a P a l m a y E s t a c i o n e s j a Q Ï J I L L E R M 
n t e r m e d i a s 
P L A S H T A D¡ i M A R C U A N D O . 
a ~ a^ ir T S - m i - i t î i p..=a:vL • • ci ne ri-vT; as r ¡j. .1:.. 
HG 
G R A N D E S A L M A C E N E 
' : S a n J o s é 
D E 
Yda. Ignacio Figuerola 
1HOY, COMO NADIE 
detalla en precios, esta c isa, todas las 
üRálTOES N O V E D A D E S 
Únicos almacenes que tienen en grandes existencias 
T O D O LO Q U E S E R E Q U I E R E P A R A 
VESTIR ¥ C A L Z A d 
y que venden más barato que nadie 
Teliíeaa 21/ I Písela fijo 
E S T A C A S A N O T I E N E S U C U R S A L E S 
A T £ N < 
c u s í a d e pas t i ccr íE . 
T A M B E S E S E R V E I X a D O M I C I L I | 
Netedat , pront i tut 1 e c o n o m í a ^ | 
DESPAJO ; 1 
Carrer de l'alma 3 bis. A RTA i 
Ccrnpra carros y c anc iones en cuaiquiei 
s tado se eiicueoti-en 
i Í e s mnfa? bo í . lUiff iv 
i d o l i v a 
J m ' t m 
fera í í l STB 
Lí 
I I 1 • ^ J 
üingiu-voa a 
11 
a r o l l i i t a la , i mm 
Cìrré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBÏ.ÍRTA FA POC. TOT ES NOU 
J LLAMPANT. SERVICI E S M E R A D I S S I M 
P r c n t i t u t 
D. J U S E P P Ï N A : | 
Quatre Cantons, 8-ÀRTAx | 
Te olis de primera i segona classe • J 
a preua acornodats. % 
Serveix barrals de 1G l i t r o s ' a do- ?1 
raicili. | 
V E N T E S E N G R O S I A L D E T A L L 
kAÜMAGENES MATONS 
S E G U F t E D A T ! E 
¿Yoleu estar b e n servits? 
Dlì 
RAFAEL FELIÜ BLA MES 
C A L L E D E J A I M E l i n • '39 U 49 
P a l m a d e M a l l o r c a 
S A S T R E k I A P A K Ä SEÑORA V C A B A L L E R O , 
ARTÍCULOS Y N O V E D A D E S P A R A V E S T I R , 
P E T O A S C S A E S L D 
M U f ¥ Í 
(A) R O T O H E T l 
Ti 
tea una Aceucia cutre Aria i Pahna i hei val 
cada dia. § f 
Serveix amb prorìtìttit i ^.eguredat tota classe i 
ì d 'encàrrecs. | 
Direcció a Pi-, lui a: Har ina 3S Ao es costat des ; 
Centro F¡irm¡u;eutie. : I 
Arta Figuoial 43. * 
'il 
-.1 
